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Abstrak:
Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah
terhadap kinerja SKPD di Kabupaten Simeulue. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur yang ada dalam Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi SKPD, kantor dan badan pada SKPD Kabupaten Simeulue sebanyak 34 SKPD yang
keseluruhan pegawainya berjumlah Â± 3450 orang. Sedangkan sampel penelitian ini adalah kepala SKPD, sekretaris SKPD, atau
kepala bagian dan Bendahara SKPD yang berjumlah 3 orang pada setiap SKPD, badan dan kantor di Kabupaten Simeulue.
Sehingga jumlah responden dalam sampel ini sebanyak 102 orang. Penelitian ini merupakan penelitian sensus, dan pengumpulan
data dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuesioner yang berisikan 21 pernyataan. Sedangkan alat analisis yang
digunakan adalah regresi berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian secara bersama-sama menunjukkan bahwa partisipasi
anggaran dan peran manajerial pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Hasil penelitian secara terpisah
menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD, sedangkan peran manajerial pengelola
keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja kinerja SKPD di Kabupaten Simeulue. 
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